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 Mediante el desarrollo del presente trabajo se busca diseñar 
un sistema de gestión ambiental acorde a los lineamientos y
directrices establecidas bajo la norma técnica colombiana  ISO
14001: 2015, que permita diagnosticar la problemática 
expuesta en este estudio de caso,  y realizar a partir de la
matriz de aspectos e impactos ambientales una identi cación,
evaluación y valoración de aquellos factores que afectan 
directa e indirectamente el medio ambiente y los recursos
naturales. 
No obstante a ello se realiza una revisión minuciosa en
materia de  normatividad legal aplicable para el sector
productivo  de elaboración de  ladrillo ; Así mismo  se
establece el alcance  de la organización el cual está basado en
la  Misión y Visión de la Empresa,  el contexto externo e
interno, las obligaciones de cumplimiento determinadas una
vez conocida la legislación, las expectativas de las partes
interesadas, el producto y servicio desarrollado, los límites
físicos y el poder de la in uencia. De igual manera se da a
conocer mediante un diagrama de  ujo, las etapas y/o
procesos de la actividad productiva ejecutada dentro del
sector ladrillero del municipio de Cogua Cundinamarca.   
Teniendo en cuenta los ítems ya mencionados, se establecen
estrategias  puntuales de mejora continua de los objetivos
propios,  bajo el ciclo PHVA,  que se implementaran como
líneas base para el fortalecimiento y desempeño 
organizacional del sistema de gestión ambiental  de la
empresa Arcillas de Colombia. 
ya por ultimo y después de este proceso de investigación, se
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De acuerdo a la Clasi cación Industrial Internacional
uniforme  (CIIU) de todas las actividades económicas Arcillas
de Colombia pertenece al código 2392 ya que es una empresa
dedicada a la producción y comercialización de productos de
arcilla para la construcción; esta se encuentra ubicada en una
de las Zonas ladrilleras más importantes del país (Cogua –
Cundinamarca). Nos hemos destacado desde nuestros inicios
como una empresa comprometida con la calidad de sus
productos y el desarrollo de la comunidad.  
 
Los procesos productivos de la compañía se basan en la
mejora continua, es por esto que la investigación constante, el
compromiso del equipo de trabajo, y la implementación de
nuevas tecnologías, se han convertido en herramientas
primordiales que permiten cumplir, no solo los altos
estándares de calidad de los productos, sino también los
objetivos sociales y ambientales planteados por Arcillas de
Colombia S.A.   
 
Dentro de las actividades de la empresa se encuentran los
siguientes procesos productivos:  
 
_ Preparación de la materia prima en cantera: La extracción
de la arcilla generalmente se efectúa a cielo abierto, utilizando
medios mecánicos convencionales (retroexcavador, buldócer).  
 
La preparación de la arcilla en el ingreso a planta se realiza en
los llamados lechos de homogenización o envejecimiento, en
los cuales la arcilla tiene un periodo de maduración y de
desgasi cación entre 10 a 12 meses.  
 
_ Transformación de la pasta cerámica: Una vez se obtiene la
mezcla ideal de la pasta cerámica, esta es sometida a
diferentes procesos mecánicos (Molinos, desintegradores y
laminadores), buscando reducirla a un grano más  no
(granulometría) de esa manera obtendremos una textura lisa
en las super cies de los productos.  
Para que la arcilla sea moldeable debe contener un porcentaje
de humedad entre el 18 y 20%. Esto se logra durante el
proceso productivo en las mezcladoras. 
 
_ Extruccion: Básicamente el proceso de extrusión consiste
en forzar el paso de la arcilla por una extrusora al vacío,
mediante la aplicación de una presión, de la pasta con una
consistencia plástica (elevada viscosidad) a través de una
matriz o molde con las dimensiones nominales requeridas. Se
obtiene un producto lineal con una sección transversal
controlada, que luego se corta a la longitud requerida por el
producto a obtener. 
 
_ Secado: El secado de un cuerpo arcilloso crudo es el
mecanismo por el cual se elimina el agua que se aplicó durante
su conformado. El secado es necesario para que la cocción del
cuerpo arcilloso se realice adecuadamente.  
En Arcillas de Colombia se cuenta con un túnel de secado
rápido, reduciendo los tiempos de eliminación de humedad
contenida en la pieza a 60 minutos, con consumos mínimos de
combustibles y energía. 
 
_ Cocción: La cocción de los cuerpos arcillosos es la etapa
más importante del proceso de fabricación ya que es aquí
donde el material se lleva a temperaturas elevadas con el  n
de   darles su ciente resistencia para su uso. 
 
En el interior del horno la temperatura varía de forma
continua y uniforme entre 900 °C y 1000 °C. Durante la fase
de cocción, el material arcilloso adquiere características de
notable solidez, y experimenta una disminución de masa, por
perdida de agua de entre un 5 y un 15%. 
 
_ Clasi cación y embalado: Por último con la etapa de
clasi cación y embalado  naliza el proceso de fabricación del
producto cerámico.  
La clasi cación se realiza con personal altamente cali cado y
apoyados por los controles de calidad realizados por nuestro
laboratorio cerámico. El resultado es un producto controlado
en cuanto a su regularidad dimensional, aspecto super cial y
características mecánicas y químicas  
En  cuanto a sus máquinas y herramientas la organización 
cuenta con una trituradora desintegradora de martillo para la
fabricación del ladrillo hueco, una mezcladora para la mezclar
la arcilla, una extrusora para el molde del ladrillo, una máquina
de corte de ladrillos, y un horno para la quema del ladrillo.  
 
Las maquinas tienen en promedio 15 años de antigüedad, y en
general se encuentran en buen estado gracias al
mantenimiento que se les realiza cada 15 días; este
mantenimiento consiste en limpiarlas y engrasarlas; si
requieren otro tipo de revisión o ajuste de piezas, igualmente
se realiza  
 
Sus materias primas utilizadas para este proceso son: Arcilla,
partes de ladrillo quemado desechado y agua; adicional a estas
dentro del proceso productivo se presentan los siguientes
suministros e insumos como ACPM, aceite quemado, carbón
grueso y energía eléctrica.  
 
Por lo anterior se puede decir que los ladrillos aunque
presentan una composición simple, requieren de gran
variedad de productos para lograr la resistencia requerida.
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La producción artesanal de ladrillos en Cogua, es una
actividad que ha llegado a ser junto al comercio, la principal
actividad económica para el municipio. Dicha actividad, ha
permitido  que este municipio sea reconocido a nivel nacional
gracias a su gran  desarrollo dentro del  sector siderúrgico,
por este motivo las entidades regionales, han estado  jando
como meta reconfortar el sector de producción de ladrillos, a
partir de las fortalezas de la misma actividad. 
La actividad ladrillera es una problemática de no solo  este
municipio, sino a nivel nacional pues esta práctica se realiza
en muchas regiones de nuestro país, por lo que también se
puede catalogar como un problema de carácter social,
económico y ambiental. Cabe resaltar que la fabricación de
ladrillo es importante para el desarrollo económico y de la
sociedad del país, pero así mismo también es uno de los
principales responsables de la transformación de los
diferentes ecosistemas y entornos, representando un
problema y de ciencias en materia ambiental.
Por consiguiente uno de los aspectos que podemos
determinar en el proceso de fabricación de ladrillo es  la
explotación del material, este se hace a cielo abierto mediante
corte de taludes, banqueo y terraceo, lo que genera cambios
en la geomorfología del suelo, inestabilidad, condiciones
edá cas, desforestación, cambios del paisaje, disminución o
extinción de especies de nativas de la zona y erosión del suelo
por arrastre de aguas super ciales propiciando condiciones
para movimientos en masa, fenómenos de reptación del suelo
y deslizamientos que crean riesgo de desastre para la
comunidad. 
Otro aspecto ambiental muy preocupante,  es la
contaminación atmosférica debido a la  emisión de gases tales
como: monóxido y dióxido de carbono, azufre, plomo y
material particulado, producidos por la combustión de los
hornos, la maquinaria y la utilización de combustibles
altamente contaminantes, los cuales  Afectan  no solo  al
medio ambiente sino también la salud de las personas que lo
respiran, ya que son partículas que generan afecciones
respiratorias como asma, bronquitis, rinitis y conjuntivitis que
afecta de manera crónica el aparato respiratorio. 
Por otra parte la contaminación que se genera por la cocción
del ladrillo y la utilización de combustibles altamente
contaminantes no solo afecta a la población donde se
encuentran ubicados los hornos, si no también a las
poblaciones aledañas ya que los humos viajan a través del aire
y las cenizas se van esparciendo mediante la pluma de humo
que se va generando.
De acuerdo a lo anterior podemos a rmar que esta actividad
se realiza en condiciones inapropiadas de explotación,
operación y producción, evidenciándose que  la
contaminación atmosférica se da en todo el proceso, desde la
explotación, la trasformación y el almacenamiento hasta la
distribución, a causa de partículas suspendidas por emisión de
gases provenientes de fuentes  jas y móviles.
Además de las anteriores problemáticas cabe señalar que la 
ladrillera presenta contaminación por ruido debido a  la
entrada y salida de  camiones al sitio de cargue y el producido
por la maquina extrusora generando como consecuencia
problemas auditivos en los trabajadores.
Con lo expuesto, se muestran dos caras opuestas, ya que por
un lado es una actividad productiva que, además de dar
sustento a centenares de familias, genera un progresivo
desarrollo al municipio y un insumo básico para la industria de
la construcción y por el otro lado se tiene los múltiples
impactos ambientales que esta actividad genera al municipio.
Por consiguiente se hace necesario implementar cambios
e caces donde se  adopte una política ambiental que  gire en
torno al desarrollo sostenible, que se genere un mejoramiento
productivo y lo más importante que se ejerza  vigilancia e
intervención sobre las fuentes contaminantes, solo de esta
forma se podrá mejorar la calidad de vida de la población y el
medio ambiente. Cabe señalar que es relevante para esta
actividad económica determinar los aspectos ambientales e
impactos con el  n de establecer una mejora continua en los
procesos y de esta forma dar cumplimiento a los requisitos
legales en materia ambiental.
DIAGRAMA DE FLUJO CON LAS
ETAPAS DEL PROCESO
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MATRIZ DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
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Teniendo en cuenta las normas y regulaciones ambientales
existentes para un adecuado funcionamiento y operación de
industrias de arcilla, se auditara recopilando información de la
empresa ladrillera Arcillas de Colombia S.A que se analiza y
evaluara abarcando los siguientes aspectos:  
·    Implementar procesos de producción más limpios, estrictos
y amigables con el medio ambiente en cada una de sus etapas
de producción. 
 
·    Diagnosticar el estado actual del Sistema de Gestión
Ambiental de la empresa, permitiendo reconocer sus
fortalezas y debilidades. 
 
·    Competencias y talento humano del personal que conforma
la organización con el  n de determinar el nivel de
conocimiento de los procesos, las normas y las políticas
ambientales en materia de control de prevención de riesgo. 
 
·     Implementación de programas, bitácoras y registros de los
planes internos de protección ambiental. 
 
·    Planes y medidas de control para disminuir y evitar daños
ambientales. 
 
·    Compromiso en cada uno de los trabajadores de la empresa
para la prevención, mitigación y control de los impactos
negativos y así lograr una mejora en el desempeño ambiental
de la empresa.  
Una vez analizada y estudiada la información se procede a:  
·         Implementar procesos de mejora continua que se
encuentren guiados por la integridad,  la mano de obra
cali cada, la innovación y la responsabilidad empresarial. 
 
·         Identi car aquellos requisitos ausentes o que pueden ser
modi cados de acuerdo a los nuevos lineamientos de la norma
ISO 14001:2015. 
 
·    Identi car los impactos ambientales que se están
generando por medio de las actividades que se desarrollan en
la empresa, principalmente los relacionados a la emisión de
gases y los residuos sólidos. 
 
·   Veri car el cumplimiento de la legislación minera y
ambiental vigente. 
 
·      Implementar una política que establezca las directrices
para plani car, implementar y evaluar las estrategias y
programas que permitan prevenir, mitigar y/o compensar los
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·     En cuanto a Gestión ambiental, Arcillas de Colombia nunca
ha realizado una Revisión Ambiental Inicial, en consecuencia
no se ha establecido ni implementado un Sistema de Gestión
Ambiental adicional a ello en los dos últimos años no se han
realizado en sus instalaciones auditorias o interventorías de
tipo ambiental; por lo que puede acarrear problemas legales si
no se cumplen con los estándares exigidos. 
 
·    Aunque la empresa no cuenta con un sistema de Gestion
ambiental de acuerdo con la NTC ISO 14001, implementarlo
podría facilitar el cumplimiento de la legislación vigente  y la
política ambiental de la empresa,  llevar un control e ciente
de los recursos, consiguiendo un ahorro en el consumo de
agua, energía y demás materias primas, mejorando la e cacia
de los procesos productivos, y reduciendo la cantidad de
residuos generados, reducir el riesgo de accidentes
medioambientales, permitir tomar medidas correctores en
caso de fallos en el sistema, mejorar la calidad y e cacia en el
desarrollo de sus actividades gracias a la de nición y
documentación de procedimientos e instrucciones de trabajo,
y por ende aumentar la con anza de las partes interesadas. 
 
 
·    Para la implementación del SGA de acuerdo a la norma ISO
14001 Arcillas  de Colombia tiene como  fortalezas la
disponibilidad de recursos para adelantar proyectos
ambientales, apoyo a la implementación de SGA por parte de
la gerencia, capacidad para establecer  medidas y acciones de
mejoramiento de los recursos más afectados.  
RECOMENDACIONES
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  • Continuar en el proceso de mejoramiento en su actividad
productiva, teniendo en cuenta que aunque se ha trabajado y
se ha avanzado considerablemente en este aspecto, se hace
necesario que el proceso sea fortalecido incluyendo medidas
que sean más amigables con el medio ambiente pero que a su
vez sean e cientes.   
   • La ladrillera Arcillas de Colombia S.A,  debe ejecutar los
programas de Monitoreo, Control y Seguimiento para que la
empresa pueda ser más e ciente, y cumpla con los
requerimientos ambientales y de otra índole. De igual manera
se debe empezar a llevar registros de consumos de recursos y
funcionamiento de las máquinas, para poder tomar decisiones
y planear las diferentes actividades para que la empresa sea
más responsable ambientalmente y tenga mayor
productividad, además se debe realizar la asignación de estas
actividades a personal cali cado e idóneo para asegurar
siempre una correcta ejecución del proceso.           
 • La empresa debe ejecutar el programa de Contingencia
ambiental  de manera inmediata, para evitar eventos fortuitos 
que puedan ocasionar emergencias ambientales  que no se
puedan controlar de primer momento   debido a la falta de
planeación o conocimiento.  
   
  • Se recomienda que la empresa Arcilla de Colombia  S.A
ejecute las medidas y actividades planteadas bajo un Plan de
Manejo Ambiental en el menor tiempo posible, sobre todo
enfatizando en aquellos impactos más signi cativos debido a
la actividad productiva a la que se dedica la empresa; para
conservar y mejorar las condiciones ambientales.      
                            
  • Impulsar programas hacia la incorporación de producción
más limpia, concientización ambiental, prevención y
mitigación de impactos y responsabilidad  socio-ambiental.  
PREGUNTAS
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1. ¿Posee la empresa una  política ambiental que incluya un
compromiso de mejora continua, de prevención de la
contaminación y de cumplimiento de requisitos legales y
voluntarios?            
 
   2. ¿La empresa establece, implementa y mantiene uno o
varios procedimientos para la identi cación de aspectos e
impactos ambientales de las actividades, productos y servicios
que realiza conforme a la normatividad vigente aplicable? 
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